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Die Wurzel bnj „süß" 
V o n W O L F G A N G S C H E N K E L 
Das W o r t bnj „ s ü ß " (Wb. I 462, 7—463, 6) u n d die Able i tungen der gleichen Wurze l wie 
bnj „ D a t t e l " (Wb. 1 4 6 1 , 1 2 — 1 6 ) ; bnj-t „Da t t e lpa lme" ( ^ . 1 4 6 2 , 1 — 3 ) ; bnj-t „Dat te lwein 
o. ä . " (Wb.I 462, 6); bnj-t „Süß igke i t " (Wb. I 463, 11 f . ) ; usw. t re ten in den H a n d b ü c h e r n 
u n d sonstwo 1 ) fast ausnahmslos 2 ) mi t r als dr i t tem Radikal auf. Ledigl ich in bnj-w „Dat te lsaf t , 
Da t t e lwe in" der medizinischen Sprache (Wb. I 462, 4 f . ; v. DEINES, Drogemvörterbuch s. v . bnr) 
setzt m a n den Radikal als j an. 
VYCICHL hat in der ZDMG 101 (1951) 71 aus G r ü n d e n der E tymolog ie die Wurze l als 
bnj angesetzt u n d entsprechend die häufige Or thograph ie mit <=> als pseudohis tor isch ein­
gestuf t . Diese Ansicht ist gewiß richtig, u n d es läßt sich am hieroglyphischen Material sehr 
leicht zeigen, daß das W o r t t rotz der of t belegten Schreibung mit <=> niemals ein r als dri t ten 
Radikal besaß, sondern schon immer ein j . 
1. N e b e n den Defekt ivschre ibungen findet m a n in älterer Zei t n u r die Or thog raph i e mit (j: 
| (j K A P L O N Y , Inschr. der 'dg. Frühreif, I I I , abb. 496; vgl . dazu I , 394, § 55; J | A A W A (j „ 
Urk. 1 1 2 7 , 1 4 ; fl M / W « , J . ; y . ^ y . J i Ö ^ ­ PT }Si d ; J j j / v w w J J] h 
.Pr 875b; | AAAAM 0 Q Meir I V , p. 49; J | Ka i ro 20543, 16 (11. Dyn. ) . 
2. D ie ältesten Belege mit ausgeschriebenem <=> s tammen dagegen erst aus der 12. 
Dynas t ie : 
J AAAAAA n AAAAAA n A A W A y O < = » B M [581], B 9; J ^ ibd. , B 14; J ^ | Antefoker, pl. X L 
3. D ie ältesten Belege mi t <sr> s tammen somit aus einer Zeit , in der in anderen W ö r t e r n 
bereits lange der letzte Radikal r zu j g eworden war , s. AäG § 128. Beispiele: mir > mlj&) 
„ A r m e r " ; slr > slj4) „ B e d ü r f t i g e r " ; dir > dlj5) „ sch lagen" ; %wr > %wj6) „ t r i nken" . Das 
Wissen darüber , daß hier das gesprochene j auf r zurückging , blieb in der Schrift bewahr t , w o 
m a n gelegentlich n o c h • = > , in den meisten Fällen aber, altes mi t neuem verb indend , (j ­ = > 
o. ä. schrieb. M a n konn te also jederzeit bei Bedarf die der Aussprache nicht m e h r entsprechende 
ältere Or thograph ie (und die ältere Aussprache?) archaisierend einsetzen. Schließlich konn te 
der letzte Radikal auch der neuen L a u t f o r m entsprechend mit (j geschrieben werden . Was 
W u n d e r dann, w e n n man auch ein W o r t wie bnj zu dieser G r u p p e hinzurechnet , dessen letzter 
Radikal IA n icht anders aussieht als der v o n Wör te rn , deren j tatsächlich auf r zu rückgeh t . 
*) Z.B. Wb.I^&i—463; v. DEINES, Drogemvb., 172—179; FAULKNER, Dictionary, 83; MASPERO, RT 16 
(1894) 83; M. MüLLER. RT 31 (1909) i98f.; WALLERT, Palme, bes. 33—35; WESTENDORF, Gramm, der medium. 
Texte, § 49 (c 2 aa; c 2 cc). 
2) Ohne Begründung umschreibt etwa EDEL, AäG § 351, den unten zitierten Beleg aus Mer mit / . 
3) Z.B. Dendereh, pl. IIA; Sfflf'JH 41. 4) Z.B. Dendereh, pls. I I A ; VI; TPPI § 20 A 9. 
5) Z.B. Meir I, pl. III, 3. Reg.; Mo'alla VI y x + 5; ASAE 17 (1917) 229. 
«) Z.B. TPPI § 2 7 ^ u 2; vgl. ^vj-tTPPI §23,7. 
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